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BOLETIN OFICIAL 
D E LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES cplecciouados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícidn. 
Números sueltos 2b céntimos, de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridndes, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier iinuncio con-
cerniente el servicio nacional que diniiino cío las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta por cada linca de 
insercidn. • 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta dtíl día 8 de Enero.) 
PliESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rev y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami-
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud, 
•GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Secretaria.—Negociado 1." 
Con esta techa se eleva al Ministe-
rio de la Gobernac ión , ún recurso 
de alzada interpuesto por varios ex-
Concejalesdel Ayuntamiento de Cu-
billas de Rueda, contra pro-videncia 
de este Gobierno, dictada en 13 de 
Noviembre ú l t i m o , dec larándoles 
responsables de varias cantidades 
como resultado de la recaudación de 
los aüos de 1891 á 1893. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
oriciAL en v i r t ud de lo dispuesto en 
el art . 26 del Reglamento de 22 de 
A b r i l de 1890. 
León 7 de Enero de 1895. 
El o&bornodor iiilcrino, 
ninr luno j t ln i i iznrn. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
DISTIUTO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
Estado demostrativo de las altera-
ciones ocurridas en las escuelas 
públ icas de esta provincia en el 
tercer trimestre de 1891-92: 
Sajas 
La 2." de niños de Valderas, con 
825 pesetas. 
La 2." de n iñas de Valderas, con 
825 pesetas. 
Altas 
La 2 . ' de n iños de Astorga, con 
1.100 pesetas, de nueva c reac ión . 
La 2 . ' de niños de Valderas, con 
1.100 pesetas. 
La 2." do niñas do Valderas, con 
1.100 pesetas. 
León 10 de Diciembre de 1894.— 
E l Gobernador-Presidente, Saliirni-
no de fárgas Machuca.—El Secreta-
r io , 'Manuel Capelo.—Conforme: El 
Secretario general. Manuel Gómez 
Calderón. 
•Jefulurn de Sllnns 
Habiendo satisfecho el dueño de 
la mina Artesana, nüm. 1.451, lo que 
adeudaba por canon de superficie, 
he acordado, por providencia de este 
día, dejar sin efecto la caducidad 
decretada en 15 de Octubre ú l t imo . 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos de la ley. 
León 2 de Enero de 1895. 
El Gobernador interino, 
Alni'inno Al in i ixnrn . 
liantes 
El dia 4 de Febrero próximo ve-
nidero, y hora da las doce de su ma-
ñ a n a , t end rá lugar en la Casa-Ayun-
tamiento deParodaseca, bajo la Pre-
sidencia del Alcalde de dicho M u n i -
cipio y con asistencia de un emplea-
do del ramo, la cuarta subasta (por 
no haber tenido efecto las tres an-
teriores, por falta de licitadores), de 
45 piezas de roble, propias para t r a -
viesas de vía ancha, 41 robles cor-
tados y no labrados y 1.348 t ravie-
sas de la misma especie, ya elabora-
das; cuyos productos procedeu do 
un aprovechamiento reglamentario 
caducado, y existen depositados en 
el monte do Villar de Acero, ha-
biendo sido valorados, después de 
hecha la rebaja correspondiente, en 
3.414 pesetas, por cuya cantidad se 
sacan á subasta. 
Dicha subasta y disfruto han de 
verificarse con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del dia 17 de 
Enero de 1894. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to del público y de los que quieran 
iuteresarse en dicha subasta. 
León 4 de Enero de 1895. 
E l Gobernador interino, 
. l lnr lano A l t t i u z n r n . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
SUnSECnETARÍA 
Sección 1."—Negociado 1." 
La Reina Regente del Reino, en 
nombre de S. M . el Rey (Q. D. G.), 
se ha dignado expedir por este M i -
nisterio el Real decreto siguiente: 
«Queriendo dar una prueba de mi 
Real aprecio á la v i l la de La Bañeña , 
provincia de León , por el aumento 
de su población y progreso de su 
agricultura y comercio, en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en conceder á la expresa-
da vil la el t i tu lo de ciudad. 
Dado en Palacio á 3 de Enero de 
1895.—MARÍA CRISTINA El M i -
nistro de la Gobernación, Trini tar io 
Rniz y Capdepón.» 
De orden de S. M . lo comunico á 
V. S. para su conocimiento y efec-
tos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 3 de Enero de 1895.—Ruíz 
y C a p d e p ó n . — S r . Gobernador de la 
provincia de León . 
COMISION PROVINCIAL 
Secretarla.—Suministros. 
Mes de Diciemlrc de IS94. 
PRECIOS que la Comisión p r o v i n -
cial y el Sr. Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los do s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sistema métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ptas. Cts. 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 
Ración de cebada do 6'9375 
litros 
Ración de pajado seis k i l o -
gramos 
Li t ro de aceite 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 
,' Quintal mé t r i co de l e ñ a . . . . 
' L i t ro de vino 
j Kilogramo de carne de vaca, 
i Kilogramo de carne de car-










Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
| relaciones, y en cumplimiento de- lo 
dispuesto en el art . 4.° do la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 31 de Diciembre de 1894.— 
El Vicepresidente, P. A . , Alejandro 
Alvarez.—P. A . D . L . C. P.: El Se-





| Matadeón de los Oteros. 
¡Cabreros del Río 
jValencia de D . J u a n . . . 
'iPajares de los O te ro s . . . 







Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo so l ic i ta rán 
en instancia dir igida al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, por conducto de 
esta Delegac ión , expresando la clase de valores en qae han de const i tuir 
la fianza, pudiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda, de esta provincia,, 
cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de la 
recaudac ión en la Zona en que pretendan desempeSar el cargo, asi como 
de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes seSalan á d i -
chos funcionarios, las cuales podrán conocer en e l anuncio publicado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, n ú m e r o 114, de 21 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se consti tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, se rán de-
finitivas, no admi t i éndose como provisionales las prestadas al Banco de 
E s p a ñ a . 
León 3 de Enero de 1895 .—El Delegado de Hacienda, A . Vela-Hidalgo 
INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A DE L A PROVINCIA D E L E ü N 
RELACIÓN de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes de Febrero p r ó x i m o , y se les advier-
te, que si no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y en el apremio consiguien-





















Nombres de los compradores 
Fél ix Osorio 
Pedro R o d r í g u e z 
Pedro Blanco Fuertes . . . . 
Blas AWarez 
Manuel Alonso 
Francisco Santa Marta . . . 
Manuel Pérez Mar t in 
Valent ín Casado 
Francisco García Alvarez. 
Ignacio Pérez G a r r i d o . . . . 
Manuel Prieto 
Miguel F e r n á n d e z 
Ignacio López 
mismo •. 
Antonio Bécares Cenador.. 
Su vecindad. 
Navianos 
Nava de los Caballeros.. 
León 
Astorga 





San Justo de los Oteros, 
Castrocontrigo 
Villavente 
San Justo de los Oteros. 
Idem 
Cas t roca lbón 
Idem. . 
Clase 
de la finca. 
Rúst ica . . . 
» 
Urbana . . . 
R ú s t i c a . . . 
Clero . 
20 por 100 de propios 
80 por 100 de ídem . 
20 por 100 de ídem . 











































León 1.° de Enero de 1895.—Ellnterventor , Luis Her re ro .—V.° B.°: El Delegado de Hacienda, A . Vela-Hidalgo. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA DE L A PROVINCIA DE LEÓN. SEGUNDO TRIMESTRE DE 1894-95. 
RELACIÓN de las instancias presentadas por los respectivos Ayuntamientos, solicitando la revis ión de los expedientes de venta de terrenos comu-
nales, con arreglo á l a ley de 8 de Mayo de 1888, formada en v i r t ud de lo dispuesto en el ar t . 11 de la In s t rucc ión de 21 de Junio de 
dicho a ñ o . 
Fecha de la presentaciún 
de las solicitudes. 
Día. 
Pueblos ¿ que pertenecen Ayuntmnientos NOMBRES r>E LOS T E R R E N O S . 
17 Diciembre. 1894 Santa María del MontelVegos del Condado.. De los terrenos denominados Coto, Tragneros, Valderas, La Cota, Vallina de 
Santiago, Salguera, Monte Calvo, Monte Matorral y Trigalijos, como de 
aprovechamiento c o m ú n . 
León 31 de Diciembre de 1894.—El Administrador de Hacienda, Santiago Il lán.—V.0 B.°: A. Vela-Hidalgo. 
Audiencia provincial de León 
Verificado el sorteo que previene 
el art . 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r ibu -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° de Enero á 30 de A b r i l del año 
p róx imo , los individuos que á con-
t inuac ión se expresan: siendo Ins 
causas sobre parricidio y otros de l i -
tos, contra Ambrosio Casado Rey y 
otros, procedentes del Juzgado de 
Valencia de D. Juan, las que han de 
verso en dicho periodo; habiéndose 
seña lado los dias 11, 12,13 y 14 de 
Febrero p róx imo, á las once de la 
m a ñ a n a , para dar comienzo á las 
sesiones. 
Cabezas de /amilia y vecindad 
D. Felipe Campo, de J a v a r é s 
D . Gabriel Mar t ínez Damero, de 
Fresno 
D. Juan Cadenas Borbujo, de Cas-
trofuerte 
D. Nico lás Medina del Pozo, de Va-
lencia 
D . Indalecio González Marcos, de 
Valderas 
D . Fermín García García , de ídem 
D . Benito Fernández Marcos, de 
Fresno 
D. Fernando Abr i l , de Campo 
D. Eugenio García García , do Cas-
I tilfalé 
I D . Antonio Fresno Ponga, do Paja-
res 
D. Alejandro Fuente, de Ardón 
D . Blas Luengo Cisneros, de Rebo-
llar 
D. Ignacio Gareia García , de Valde-
ras. 
D. Juan Carnero Holgado, de idem 
D . Carlos Manovel Luna, de Valen-
cia 
D. Galo Carnero Holgado, de V a l -
deras 
D. Juan Muñiz Alvarez, de Valencia 
D. Cesáreo Merino F e r n á n d e z , de 
Gordoncillo 
D. Juan Gaitero Barrientos, de Cas-
tilfalé 
D. Luis Mart ínez Sosa, de Vi l lama-
ñ á n 
Gapaciiades 
D. Miguel Fernández García , do V a l -
deras. 
D. Fidel Garrido Garc ía , de Valen-
cia 
D. Pascual Herrero, de San Cibrián 
D. Patricio Alonso F e r n á n d e z , de 
Valencia 
D. Manuel Alonso Alvarez, de Pa-
lacios 
D. Lorenzo Mata Bernardo, de Ma-
tadeón 
D. Lope Cabrera Jauto, de Valde-
ras 
D. J o a q u í n Alvarez Alvarez, de V a l -
devimbre. 
D. Matías Alvarez, de Campo 
D. Ju l ián Andrés Diez, de Santa 
María 
D. Silvino Fe rnández García , de To-
ral . 
D. Manuel Casado Gómez, de Va-
llejo 
j D. Casiano Fe rnández Villaverde, 
de Vi l lamaüán 
D. Darío Alonso González, de V a l -
deras 
D. Nicolás Vizáa Alonso, de San 
Millán 
D. Eduardo Garc ía G a r c í a , de Va-
lencia 
SUPERNUMERARIOS 
Calezas de familia y vecindad 
D. Antonio Malagóa , de León 
D. Emi l io Carrillo, de León 
D . Felipe Puente, de ídem 
D. Cipriano Villaverde, de idem 
Capacidades 
D . Eloy Díaz, de León 
D . Valent ín Acevedo Calleja, de 
idem 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del ar t . 48 de la citada ley. 
León 24 de Diciembre de 1894.— 
E l Presidente, José P e t í t y Alcázar . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cmislilucioml de 
León. 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital, en las sesiones cele-
bradas durante el mes de la fecha. 
SESIÓN ORDIHAHIA. DEL DÍA. 4 DE oc-
THBBE DE 1894. 
Presidencia del señor segundo Te-
niente Alcalde, con asistencia de 
diez Sres. Concejales. 
Se acordó aprobar el acta ante-
r ior . 
A propuesta del Sr. Nie to , se 
acordó que el arreglo del pavimento 
de la calle de la Rúa , quede t e r m i -
nado antes del día 20. 
T a m b i é n se acordó que se adquie-
ran por subasta los materiales que 
se empleen en las obras que se ha-
cen por admin i s t r ac ión . 
Se acordó que el Teniente de A l -
calde del Distr i to tolere en las fe-
rias y grandes mercados el que se 
dejen en la Plaza por la noche ban-
cos, cacharros y otros objetos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el informe del Sr. Re-
gidor Sindico en el expediente de 
prófugo instruido al mozo Joaqu ín 
Ordás Gonzá lez . 
Se aprobaron los planos, presu-
puesto y pliego de condiciones de 
cierres h idráu l icos en los tragantes 
de las alcantarillas, y se acordó 
anunciar la subasta. 
Se concedieron ocho días de licen-
cia al Secretario de la Corporación. 
Se aprobó la re lación de lo recau-
dado por puestos públ icos en el mes 
de Agosto. 
Se acordó facilitar recibos talona-
rios 4 todos los que por la Yenta de 
abonos ú otros conceptos hagan a l -
g ú n ingreso en la Caja municipal . 
Quedó la Corporación enterada de 
lo recaudado por consumos y a rb i -
trios en el mes anterior. 
Se acordó autorizar al Sr. Rector 
del Seminario para hacer de mayo-
res dimensiones una puerta de la 
casa n ú m . 14 de la callo Nueva. 
Se concedieron diez días de l icen-
cia al Fie l D. José S u á r e z . 
Se acordó pagar & D. Manuel Diz 
los honorarios devengados en un 
reconocimiento como perito tercero. 
Se acordó r e c t i ü c a r la aprobación 
del plano de a l ineac ión de la calle 
Nueva. 
Se acordó pasar á l a oScina del 
Sr. Arquitecto los expedientes, pla-
nos y d e m á s documentos referentes 
á obras. 
Se acordó que el Arquitecto se 
encargue del estudio de las dos v ías 
que han de d iv id i r la ciudad en cua-
tro cuarteles. 
Pasaron á informe de varias Co-
misiones diferentes asuntos que as í 
lo r eque r í an . 
SESIÓN DEL DÍA 11 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de once Sres. Concejales. 
Se l eyó y fué aprobada el acta de 
la anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se acordó informar favorablemen-
te una i n s t a n c i a de D. Gerardo 
Puente Mart ínez solicitando un so- I 
corro de lactancia. 
Se aprobaron las cuentas de a l u m -
brado de los meses de Agosto y Sep-
tiembre, y se acordó que se pague 
su importe. 
Se au tor izó al Comisario de A l u m - '• 
brado y Limpieza para que disponga 
el arreglo de un arca en que se 
guarda la cebada para el ganado del 
servicio de limpieza. 
Se acordó desechar una proposi-
ción presentada por los Sres Nieto y 
Puente, relativa d que se costeasen 
algunos festejos eu las p r ó x i m a s fe-
rias. 
Pasaron á informo de algunas Co-
misiones varios asuntos que así lo 
r e q u e r í a n . . 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18. 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de doce Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de „ 
la anterior. 
Se aprobó la minuta de una carta 
que ha de dirigirse a l Diputado se-
ñ o r A z c á r a t e , relativa al c u m p l i -
miento del decreto de división te-
r r i tor ia l mi l i ta r , á la cesión á Gue-
rra del ex-Convento de San Marcos 
y obras que han de ejecutarse en 
é s t e . 
Se a p r o b ó el extracto de los 
acuerdos tomados en el mes ante-
rior. 
Quedó enterada la Corporación de 
un oficio del señor Delegado de H a -
cienda, acordando la baja en el ami -
Uaramiento de dos casas adquiridas 
para ensanche de la vía pública 
Se concedió licencia al dependien-
te Andrés F rancés por el tiempo que 
necesite para hacer una operación 
q u i r ú r g i c a . 
Se aprobó un dictamen de la Co-
mis ión de Consumos en la instancia 
de los vigi lantes del resguardo, pero 
sin que se les imponga n i n g ú n co-
r rec t ivo . 
En vo tac ión secreta se desechó el 
voto particular de! Sr. Llamazares 
(D. Ambrosio) en el asunto lelat ivo 
á la anu lac ión del contrato de v e n -
ta de los solares de la calle de la 
Concepción; y por el mismo proce-
dimiento se aprobó el dictamen del 
Sr. Regidor Síndico , en que propo-
nía la rescisión de dicho contrato. 
Se acordó que se haga de asfalto 
el pavimento del portal exterior de 
la Plazuela del Mercado. 
Se acordó por unanimidad desti-
nar 2.500 pesetas para subvencio-
nar dos corridas de toros y los de-
m á s festejos que se celebren en las 
p r ó x i m a s ferias. j 
Pasaron á las Comisiones respec- : 
t ivas varios asuntos que as í lo re-
q u e r í a n . 
provincia . !—Mallo .—P. A . del A . , 
J o s é Datas. 
SESIÓN OBDINABIA DEL DÍA 25. 
! 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de quince Sres. Conce-
jales. 
Se l e y ó y fué aprobada el acta de 
la anterior, con una rectif icación 
propuesta por el Sr. Pa l l a r é s , rela-
t iva á festejos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de'fond'os. 
Se aprobó la d i s t r ibuc ión , por ca- ' 
pitulos del presupuesto, para las 
atenciones del mes p r ó x i m o . 
Se aprobó la relación de lo recau-
dado en el primer trimestre por el 
impuesto sobre coches de plaza y 
carros de transporte; y se acordó que 
se forme una relación de todos los 
coches, para clasificar los que es t án 
sujetos al impuesto. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
.de la Real orden de 16 del corriente, 
en la que se dictan reglas para la 
mejor asistencia á las sesiones. 
Se autor izó á Juan Rivado para 
colocar en otro punto el kiosco s i -
tuado á espalda de la iglesia de San 
Marcelo. 
Se aprobó un dictamen de la Co-
misión de Policía relativo a l dere-
cho que puedan tener los propieta-
rios para perforar las murallas y 
ut i l izar sus materiales. 
Se acordó que el expediente ins -
truido por la Comisión de Consu-
mos contra varios individuos del 
ramo, se ampl íe por la misma Co-
mis ión , presidida por el Sr. Alcalde, 
con asistencia del Regidor Sindico. 
Se acordó satisfacer á los herede-
ros de D. Domingo Sánchez F e r n á n -
dez e l importe de lo en que fué con-
tratada la casa n ú m . 1.° de la Pla-
zuela del Mercado, y que ha sido de-
rribada para ensanche de la v i a p ú -
blica. 
Pasaron á informe de las Comi-
siones respectivas varios asuntos 
que asi lo r eque r í an . 
E l presente extracto es tá tomado 
de las actas originales. 
León 31 de Octubre de 1894.— 
J o s é Datas Prieto, Secretario. 
Ayuntamiento constitucioual de 
\ León .—Ses ión do 15 de Noviembre 
| de 1894.—«Aprobado el presente 
extracto: r emí t a se a l Gobierno de 
' Alcaldía constitucional de 
Ixagre 
Habiendo terminado el contrato 
de la plaza- de.beneficencia de este 
Ayuntamiento con e l Médico D . S i l -
v ino de la Granja, se anuncia la va-
cante de la misma con la do tac ión 
anual de 250 pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos y con la obliga-
ción de asistir á 21 familias pobres 
y cualquiera caso imprevisto que en 
pobres ambulantes pudiera ocurr i r , 
asi como los reconocimientos en las 
quintas. 
Los aspirantes: p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en la Sec re t a r í a m u n i -
cipal en t é r m i n o de ocho días , á con-
tar dé la inserc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL, siendo obl igación de residir en 
uno de los pueblos de este M u n i c i -
pio,' y acreditar ser licenciado en 
Medicina y Ci rug ía y l levar por lo 
menos dos a ñ o s de p rác t i ca ; pasado 
dicho per íodo, se p r o v e e r á . 
Izagre á 30 de Diciembre de 1894. 
— E l Alcalde, T o m á s Rodr igueü .— 
E l Secretario, Gregorio Melón! 
Alcaldía constilucional de 
Sariegos 
De la a l ineación practicada en las 
calles de Azadinos, de Tudela y Las 
Eras, resulta un terreno sobrante 
de la vía públ ica que mide 40 me-
tros cuüdradoB, liudantes con la ca-
sa de D . Bernabé Gu t i é r r ez , y . sol i -
citado dicho terreno.por é s t e , se 
acordó adjudicárselo en t a sac ión de 
15 pesetas, por no 'ser' por si solo 
capaz para hacer una edif icación. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que si alguoo se cree perjudicado, 
haga las reclamaciones en t é r m i n o 
de ocho d ías ; pasados los cuales, no 
se oirá ninguna. 
Sariegos 29 de Diciembre de 1894. 
•El Alcalde, Cayetano Ordóñez . 
ANUNCIOS PAETICULARES. 
LEÑAS DE CARBONEO 
E l día 19 de Enero se s u b a s t a r á n , 
por pujas a la Uaná , las cortas 7.* y 
16 del monte Valderrodezno, d é l a 
propiedad del Excmo. Sr. Conde de 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte, sito en 
L u g á n (León). 
£1 acto t e n d r á lugar en la casa 
de D. Epigmenio Bustamante, calle 
de Serranos, n ú m . 14, s e r á á las 
once de la m a ñ a n a de dicho día , en 
la que es tá de manifiesto el pliego 
de condiciones. 
L E O N : 1895 
Imprenta de la Diputactón pr j-rmenl. 
